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�أ. قا�صم زين
طالب في مرحلة الدكتوراه - جامعة القدي�ض يو�سف
�أ.بثينة بي�صون
طالبة في مرحلة الدكتوراه - جامعة القدي�ض يو�سف
دور مدير المدر�صة في مواءمة علاقة الطالب بين المجتمع المحلي 
والمدر�صة المهنية الر�صمية
(المدار�س المهنية الر�صمية في ق�صاء بنت جبيل نموذجا)ً
اإنَّ عملي���ة التوا�صل بين المدر�صة والمجتمع المحل���ي �صرورة حقيقية للاإدارة التربوية، يكون 
محورها التلميذ، حيث اإن م�صوؤولية الإعداد النوعي للاأجيال القادمة لم تعد تقت�صر على المدر�صة 
وحده���ا، فقد دخل���ت العلاقة بين المدر�ص���ة والمجتمع مرحل���ة جديدة يتعيَّن عل���ى المدر�صة فيها 
اأن تدع���م ج�ص���ور التوا�صل م���ع المجتمع المحيط، واأن تع���زز الجهود الم�صترك���ة لتحقيق الأهداف 
المن�ص���ودة، ب���ل اإن نجاح المدر�صة ف���ي تحقيق اأهدافها يعتمد اأ�صا�صًا على م���دى �صلتها بمجتمعها، 
لذلك يجب على مدير المدر�صة اأن يقوم بم�صوؤولية كبرى في تفعيل اأن�صطة وممار�صات متنوعة لبناء 
اأوا�صر وطيدة مع المجتمع. 
من هنا تاأتي الحاجة اإلى ت�صجيع العلاقات الجتماعية ال�صليمة للفرد مع بيئته ومجتمعه وجعل 
التلامي���ذ ج�صورًا للتوا�صل المن�صود، ول �صيم���ا اأن هناك هوة كبيرة بين التلميذ في التعليم المهني 
وبي���ن المجتم���ع الذي يعي����س فيه، حيث تتمثل هذه اله���وة من خلال نق�س ف���ي الثقافة الجتماعية 
للمتعلمي���ن، و�صعف في تقدي���ر دور المدر�صة والمجتمع من قبل الطلاب،وغي���اب دور الأهل ب�صكل 
لف���ت عن متابعة اأبنائهم، وغياب مجل�س الأهل في التعلي���م المهني، و�صعف م�صاركة التلاميذ في 
الأن�صط���ة والمباريات والن���دوات التي يقيمها المجتمع، وانعدام الخدم���ة الجتماعية لدى الطلاب 
تجاه المجتمع.
م���ن الملاح���ظ اأن الموؤ�ص�ص���ات التعليمية، وعل���ى راأ�صها المدي���ر التربوي، ل يرق���ى في دوره 
الحقيقي والفاعل لمواءمة وبناء �صخ�صية متوازنة للطالب في علاقته بمجتمعه المحلي وبمدر�صته، 
010-210-000-2250/68933.01 :IOD
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والت���ي ت�صهم في تحقيق الفائدة المرج���وة للتعليم المهني وللمجتمع المحل���ي. كما اأن هناك بع�س 
الغمو ���س الذي ي�صوب علاقة المدر�صة المهنية بالمجتمع المحل���ي، اإ�صافة اإلى عدم اهتمام اأفراد 
وموؤ�ص�صات المجتمع المحلي بهذه ال�صراكة وبالدور المطلوب منهم في تعزيز القيم لدى المتعلم.
لذلك، ت�صعى هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ف اإلى مدى فعالية الدور الذي يوؤديه المدير التربوي في 
مواءمة علاقة الطالب بين المدر�صة المهنية والمجتمع المحلي.
اإ�شكالية البحث:
تكم���ن م�صكلة البحث في هذا ال�صوؤال الإ�صكالي: هل َيعدُّ مديُر المدر�صة التلميَذ محور عملية 
التوا�ص���ل بي���ن المدر�ص���ة المهني���ة والمجتمع المحل���ي؟ وما الم�صوؤولي���ة التي تقع عل���ى عاتق مدير 
المدر�صة لتوطيد علاقة المدر�صة بالمجتمع المحلي؟
اأهداف البحث:
1. تبيان مدى ممار�صة المدير دوره في تعزيز تفاعل التلميذ مع المجتمع المحلي.
2. التع���رف اإلى المعوقات التي تعتر ���س المدير والأهل في تعزي���ز دور المتعلِّم نحو الخدمة 
الجتماعية.
3. اإب���راز اأهم ال�صب���ل التي ت�صهم في تعزيز الدور الجتماعي للمتعلمين من وجهة نظر الأهل 
والمديرين.
4. تقدي���م التو�صيات والمقترحات التي ت�صهم في تعزي���ز دور المتعلمين من خلال موؤ�ص�صات 
الرعاية الجتماعية في منطقة بنت جبيل.
الدرا�شات ال�شابقة:
اأج���رى (الر�صيدي،8002) درا�صة هدفت اإلى التع���رُّ ف اإلى م�شتوى الإبداع الإداري لدى 
مدي���ري المدار ���س في محافظ���ة القريات من وجهة نظره���م، وقد تكونت عين���ة الدرا�صة من 071 
مدي���رًا ومديرة مدر�صة، وبيَّنت نتائ���ج الدرا�صة وجود م�صتوى مرتفع من الإبداع الإداري لدى اأفراد 
العينة، وذلك في الإبداع الإداري ككل، مثل حل الم�صكلات واتخاذ القرار، ومجالت روح المجازفة 
و�صعة الت�صالت.
ودرا�ص���ة (الحجي، 8102) حول م�ش��كلات التربية في المملك��ة العربية ال�شعودية 
ك�صف���ت عن الحقيقة التي يج���ب اأن تو�صع مو�صع اعتبار مهم، وهي اأن العائ���د التربوي من الإدارة 
المدر�صية غير مر�س، والدليل على ذلك النتائج التي نلم�شها ول نراها، ولي�س الجانب التح�صيلي 
فق���ط، بل ما حققته المدار ���س من تعديل في �صلوك التلاميذ...اإل اأنن���ا ل نجد اأثرًا لهذه الجوانب 
كلها.
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واأو�ص���ت درا�ص���ة ل�(�صل���دان واآخري���ن،1102) بعن���وان: واق��ع التوا�شل بي��ن المدر�شة 
الثانوي��ة والمجتمع المحلي في محافظ���ات غزة و�صبل تح�صينه، ب�ص���رورة تفعيل اآليات التوا�صل 
بي���ن المدر�صة وموؤ�ص�صات المجتمع المحلي بمختلف اأ�صكاله���ا للارتقاء بالعلاقة بينهما، وب�صرورة 
م�صاركة اأولياء الأمور في المنا�صبات التي تعقدها المدر�صة وال�صتفادة من الخدمات التي تقدمها 
موؤ�ص�ص���ات المجتم���ع المحل���ي. ومن اأهم تو�صي���ات هذه الدرا�ص���ة اأي�صًا ت�صجيع مدي���ري المدار�س 
والمعلمي���ن على الم�صاركة في الموؤتم���رات والأيام الدرا�صية التي تعقده���ا الجامعات والموؤ�ص�صات 
المجتمعية وتقديم الحوافز اللازمة لذلك.
درا�ص���ة (الخطيب،6002) بعن���وان: المدر�شة المجتمعية وتعلي��م الم�شتقبل. يهدف 
ه���ذا البح���ث اإلى تطوي���ر نموذج لتفعيل العلاق���ة بين المدر�ص���ة والمجتمع المحلي ف���ي منطقة اأبو 
ظب���ي التعليمية، وذلك بالعتماد على عدد من التج���ارب الدولية الناجحة المتعلقة بتفعيل العلاقة 
بي���ن المدر�صة والمجتمع، وياأتي ه���ذا البحث في �صياق جهود وزارة التربي���ة والتعليم وال�صباب من 
اأجل تطوي���ر التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وان�صجامًا مع مبادرة الوزارة بعنوان”روؤية 
التعليم «0202 وقد اعتمدت منهجية الدرا�صة على ا�صتطلاع اآراء عين(01) مدار�س اأخذت بطريقة 
ع�صوائي���ة �صمل���ت مديري المدار�س والمعلمين واأولياء الأمور، وت���م جمع بيانات الدرا�صة من خلال 
اإ�صتبانة خا�صة، وتناول اأحد مجالت الإ�صتبانة التوا�صل بين المدر�صة والمجتمع المحلي، واأ�صارت 
نتائج الدرا�صة اإلى اأن هناك وعيًا واهتمامًا وا�صحين من قبل الإدارات المدر�صية والمعلمين واأولياء 
الأم���ور في منطقة اأب���و ظبي التعليمية باأهمية التوا�صل والتفاعل بي���ن المدر�صة والمجتمع المحلي، 
ويتمثَّ ���ل هذا الهتمام بدرجة الموافقة الكبيرة على �صرورة قيام المدر�صة بالممار�صات المت�صمنة 
في جميع مجالت وفقرات اإ�صتبانة البحث.
كم���ا ج���اءت درا�ص���ة (مارك����س واآخري���ن،5991) للتاأكي��د عل��ى اأهمي��ة التوا�شل بين 
المدر�ش��ة والمجتمع وعلاقته بالم�شتوى التح�شيل��ي للطلبة، حيث طبقت هذه الدرا�صة 
عل���ى ت�ص���ع مجموعات م���ن الطلب���ة، �صبع مجموع���ات �صابط���ة ومجموعتي���ن تجريبيتي���ن، وكانت 
المجموعات ال�صابطة تدر�س عن طريق المحا�صرة في القاعة الدرا�صية، بينما كانت المجموعتان 
التجريبيت���ان تتعلمان من خلال التوا�صل م���ع موؤ�ص�صات المجتمع المحيط والم�صاركة في الخدمات 
المتنوعة التي تقدمها مراكز المجتمع مثل تح�صين و�صع الم�صردين والملاجئ، اإ�صافة اإلى العناية 
بمراف���ق البيئة وتطويرها. ومن اأه���م النتائج التي تو�صل اإليها الباحث���ون اأن الطلاب الذين تعلموا 
م���ن خلال التوا�صل مع موؤ�ص�صات المجتمع المحلي وممار�صة الخدمات المجتمعية كانوا اأف�صل من 
الط���لاب الذين تعلموا عن طريق التدري�س التقليدي، وذلك من حيث نتائج الم�صتويات التح�صيلية 
للمقررات الدرا�صية.
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واأع��د 6002 ,(sregor& thgirw) درا�ش��ة تقييمية ل��دور التكنولوجيا في تعزيز 
التوا�ش��ل بي��ن المدر�ش��ة والأ�شرة، وقد هدف���ت الدرا�صة اإلى الك�صف ع���ن وجهة نظر كل من 
المدر�صي���ن واأولي���اء الأمور حول ا�صتخدام و�صائل الت�صال الحديثة ف���ي عملية تعزيز التوا�صل بين 
المدر�ص���ة والأ�ص���رة والمجتمع، وهدفت الدرا�صة كذل���ك اإلى التعرف اإلى المعوق���ات التي تحد من 
عملي���ة التوا�صل بين المدر�صة والأ�صرة. تم تطبيق الدرا�صة في بع�س المدار�س في الجزء ال�صمالي 
م���ن الوليات المتح���دة الأمريكية، وقد بلغت عينة الدرا�صة(012) اأف���راد، (84) مدر�صًا، (261) 
ول���ي اأمر. وقد اأكدت الدرا�صة على اأهمية التوا�صل بين المدر�صة والأ�صرة لتاأثيره الإيجابي الوا�صح 
ف���ي تعزي���ز التع���اون والتفاعل بينهم���ا، واأكدت الدرا�ص���ة كذلك عل���ى الفوائد العدي���دة ل�صتخدام 
التكنولوجي���ا الحديثة التي م���ن اأهمها تو�صيع دائرة التوا�صل وتقليل الفجوة بين المدر�صة والأ�صرة، 
حي���ث اإن ا�صتخدام و�صائل الت�صال التكنولوجية الحديثة ف���ي عملية التوا�صل ي�صاعد اأولياء الأمور 
عل���ى متابعة جميع مجري���ات العملية التعليمية، اأما اأهم المعوقات المتعلقة بالتوا�صل بين المدر�صة 
والأ�ص���رة با�صتخدام التكنولوجيا الحديث���ة فقد كانت نق�س الوعي لدى المدر�صي���ن واأولياء الأمور 
حول مدى الفوائد الناجمة عن التوا�صل با�صتخدام التكنولوجيا.
 فر�شيات البحث:
 يطرح البحث الفر�صيات الآتية:
1. يعمل مدير المدر�صة على تعزيز دور المتعلم تجاه المجتمع بال�صكل المطلوب.
2. ي�ص���كِّ ل غي���اب دور الأه���ل وعدم تع���اون موؤ�ص�صات المجتم���ع المحلي اأب���رز المعوقات التي 
تعتر�س المدير في تعزيز دور التلميذ تجاه المجتمع المحلي.
3. ي�صتطيع الأهل م�صاندة اأبنائهم في مرحلة عمرية �صعبة للعمل في خدمة المجتمع وتخطي 
م�صكلاتهم من خلال التعاون مع مدير المدر�صة.
4. ي�صاع���د مجل�س الأه���ل اأولياء الأم���ور على ت�صجي���ع اأولدهم على النخراط ف���ي المجتمع 
المحلي �صمن تخ�ص�صهم المهني، وتحفيزهم على النخراط في العمل التطوعي.
منهجية البحث:
لدرا�ص���ة مدى �صلاحية الفر�صيات اعتمدت الدرا�صة المنهج الو�شفي التحليلي، وذلك من 
اأجل الح�صول على نتائج علمية، ثم تف�صيرها بطريقة مو�صوعية، بما ين�صجم مع المعطيات الفعلية 
للظاهرة. 
وق���د تّم اختي���ار المقابلة اأداة ا�صتق�ص���اء حول اختبار مدى �صلاحّي���ة الفر�صيات. وتتوجه 
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المقاب���لات اإل���ى مديرين في التعليم المهن���ي الر�صمي في منطقة بنت جبي���ل، واإلى مديرة ال�صوؤون 
الجتماعية في بنت جبيل الأ�صتاذة ندى بزي. واعتمدت المقابلات الفردّية وتقنية التحليل لأ�صئلة 
المقابلة لإعطاء النتائج القابلة للا�صتثمار. كما اختبرت اإ�صتمارات موجهة للمديرين للاطلاع على 
التح�صيل العلمي والتجربة العملية للم�صاعدة في تحليل النتائج ب�صورة اأو�صح.
جدول رقم1: تحليل المقابلات
 مدير  مدر�صة  عيتا  ال�صعب  المهنيةا�صم المدير / الأ�صئلة
الأ�صتاذ �صربل اإبراهيم
 مدير  مدر�صة  رمي�س  المهنية
الأ�صتاذ طوني الحاج
1
 بالن�صبة  للاأدوار  والمهمات
 التي يقوم بها المدير 
تتلخ�س اأدوار المدير في:
الإ�صراف على اإعداد ال�صجلات 
المدر�صية بمختلف اأنواعها.
متابعة دوام الأ�صاتذة والموظفين.
توزيع المهام ومتابعة ح�صن �صير 
العمل.
ير�صد المدير الطلاب والأ�صاتذة 
ويتابع ت�صحيح اأي خلل. 
2
 بالن�صبة  للتوا�صل  بين
 المدر�صة والمجتمع المحلي
يوجد توا�صل عبر الهاتف اأو عبر 
الجتماعات مع الأهل والبلدية، 
كما ين�صق المدير هذه العلاقات مع 
الفعاليات.
يوجد توا�صل مع الأندية 
والجمعيات والبلدية، و يقوم 
المدير بدعوتهم للم�صاركة في 
الأن�صطة.
3
 بالن�صبة لتحديد الخلفيات 
الثقافية للطلاب في 
التعليم المهني وكيفية 
التعامل معها من قبل 
المديرين
يحّمل مدير المدر�صة الم�صوؤولية 
للاأهل في هذا ال�صدد بعدم وجود 
وعي عندهم حول التعليم المهني، 
كما اأن للاأحزاب الدور الأبرز في 
ذلك.
من خلال متابعته لكل تلميذ 
منذ بداية العام الدرا�صي ونيته 
لح�صول عملية التعلم،يتعاطى 
المدير معه على هذا الأ�صا�س.
4
بالن�صبة لتاأثير خلفيات 
الطلاب الثقافية في 
م�صاعدة المدير على 
مواءمة العلاقة بينه
 وبين المجتمع المحلي
توؤثر خلفيات الطلاب الثقافية 
ووعيهم في اإثراء العملية التعليمية، 
وا�صتنادًا عليها يتوقف نمو وازدهار 
العلاقة بين المدر�صة والمجتمع.
يعاني المدير في تح�صين خلفية 
كل تلميذ من خلال �صعوبة 
التوا�صل مع الأهل، ويحاول قدر 
الم�صتطاع مع الفئات المعنية في 
معالجة هذه الأمور.
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نتائج الدرا�شة
جدول رقم2: نتائج الدرا�صة:
بالن�صبة لآليات 
 التوا�صل 
 من وجهة نظر المدير 
لمواءمة علاقة الطالب
اأهم �صبل التوا�صل هي:
 • وعي الطالب وثقافته الجتماعية وما 
يحمل من م�صوؤولية واإدراك. 
دور الأهل في تن�صئة الطالب التن�صئة 
الجتماعية والتربوية والوطنية.
"• ل  يوجد للاأهل دور في هذا المجال 
 لذا يلجاأ المدير اإلى الت�صدد في العقوبات 
الم�صلكية والتربوية مع العلم اأنها لي�صت 
الطريقة المرجوة في ت�صحيح اأي خلل 
لدى الطلاب.
بالن�صبة للجمعيات 
والموؤ�ص�صات الخيرية 
التي تدعم المدير في 
 مهماته لمواءمة 
العلاقة بين الطالب 
ومجتمعه
• تحدث  المدير  عن  دور  كبير 
للجمعيات والموؤ�ص�صات بالن�صبة للمدير 
بتقديمها فقط الدعم المعنوي للاإدارة، 
ومن خلال ن�صرها ثقافة التعليم 
والبتعاد عن الأمية باإقامة ور�س العمل 
والندوات
• ل  يوجد  دعم  من  قبل الجمعيات 
والموؤ�ص�صات الخيرية التي تدعم المدير 
لمواءمة العلاقة بين الطالب ومجتمعه.
بالن�صبة للدور الذي 
تلعبه البلديات في هذا 
ال�صدد
تعمل البلدية على:
• اإقامة  ور�س  عمل. 
• لقاءات  توعوية  للطلاب  والأهل  على 
حد �صواء.
• اإبراز  دور  التعليم  المهني  في  المجتمع.
• ل  يوجد اأي دور للبلديات من الناحية 
التربوية، واإنما دورها يقت�صر فقط على 
تقديم الدعم المادي. 
بالن�صبة للعلاقة بين 
التح�صيل
 المدر�صي المتدني 
للتلميذ 
واتاه �صلوكه نحو 
مجتمعه
• بع�س  الطلاب  يخجلون 
من النتيجة المدر�صية في حال ف�صلهم، 
وهنا يبرز دور المدير في توجيههم 
وت�صجيعهم والتاأكيد على عدم ف�صلهم 
واإعطائهم فر�صة جديدة. 
• هناك علاقة وثيقة بين نتائج 
التح�صيل المدر�صي للتلميذ وبين �صلوكه، 
وتتم المعالجة من خلال حث التلميذ 
ومتابعته لمعرفة اأ�صباب التدني اإن وجد.
بالن�صبة للاأن�صطة 
 اللا�صفية
 التي تقوم بها المدر�صة 
 لبناء
 �صخ�صية التلميذ 
وربطه بالمجتمع
تقوم الأن�صطة اللا�صفية على:
• تدريب  الطلاب  خارج  المدر�صة.
• زيارة  الم�صانع  والمعامل.
 • زيارة ال�صركات والموؤ�ص�صات اإن 
وجدت.
تقوم الأن�صطة اللا�صفية على:
• رحلات (ترفيهية -  �صياحية-  تربوية 
– ثقافية  – معالم  دينية). 
• يلعب  الو�صع  الأمني في  البلد  دوره في 
تنفيذ الأن�صطة.
• يتابع  المدير هذه الأن�صطة ب�صكل 
مبا�صر لأنها على م�صوؤوليته ال�صخ�صية.
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بالن�صبة للحواجز 
التي تقف  اأمام المدير 
وتحول دون  تنفيذ 
الأن�صطة اللا�صفية
الحواجز التي عددها المدير هي:
• المنهاج  المعتمد  من  قبل  وزارة 
التربية، والذي ل يتواءم مع اأيامنا، وهو 
موجود منذ ما يقارب الأربعة قرون، 
ونحن ل ن�صتطيع تاوز المناهج المقررة.
• اتكال  الأهل على اأبنائهم الطلاب 
خلال موا�صم الزراعة وخ�صو�صًا اأن 
مجتمعنا مجتمع زراعي.
• الحاجز  الوحيد  الذي  يحول  دون 
تنفيذ الأن�صطة اللا�صفية هو الو�صع 
الأمني ب�صكل مبا�صر فقط ل غير.
بالن�صبة للاقتراحات 
التي يوجهها المدير
 من اأجل مواءمة 
علاقة
الطالب بين المدر�صة 
المهنية 
والمجتمع المحلي
• اإقامة  ندوات  توعية  لإبراز  اأهمية 
التعليم المهني.
• تاأمين  اأماكن  تدريب  في  الموؤ�ص�صات 
المحلية.
• تاأمين  فر�س  عمل  اإذا اأمكن، وخا�صة 
للاخت�صا�صات ال�صناعية.
• اقتراح  اإن�صاء  لجان  اأهل  في  التعليم 
المهني اأ�صوة بالتعليم الأكاديمي.
• التركيز  على  اختيار  نوعية  الطلاب 
للدخول اإلى التعليم المهني.
• العودة  اإلى  الأنظمة  القديمة  في 
الدخول اإلى التعليم المهني، من حيث 
ال�صماح فقط للناجحين في المتحانات 
الر�صمية.
• تفعيل  التوا�صل  مع  الأهل  من  خلال 
اإن�صاء مجل�س للاأهل في التعليم المهني.
• الت�صدد  في  تنفيذ  العقوبات  الم�صلكية 
والتربوية.
جدول رقم3: تحليل المقابلات (تابع)
  ا�صم المدير
/الأ�صئلة 
مدير مدر�صة ال�صهيد 
 راني بزي الفنية
الأ�صتاذ داني �صلامة
مدير معهد بنت 
جبيل الفني الأ�صتاذ 
اإ�صماعيل مراد
مدير معهد تبنين 
 الفني
الأ�صتاذ علي فواز
1
بالن�صبة للاأدوار 
والمهمات التي يقوم 
بها المدير 
الأدوار التي يقوم بها 
المدير:
• الإ�صراف  والمتابعة 
مع الجهات المخت�صة 
والمديرية ووزارة 
التربية.
• الإ�صراف  والتوجيه
• تقويم  العمل
• معالجة  في  بع�س 
المور 
• تن�صيق  العمل 
للهيئتين الإدارية 
والتعليمية 
• اإعداد  البرامج 
ومتابعة �صوؤون الطلاب 
والموظفين
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2
 بالن�صبة للتوا�صل بين
 المدر�صة والمجتمع 
المحلي
 التوا�صل مع اتحاد 
 البلديات 
والبلدية والجمعيات 
والأندية، والهدف 
الرئي�س من اأجل 
الدعم المادي 
والم�صاركة في 
اإقامة الن�صاطات 
والحتفالت.
التوا�صل قائم مع 
المجتمع من خلال 
مد يد العون من قبل 
البلديات والجمعيات 
والأهالي.
 التوا�صل قائم مع 
الأندية والجمعيات 
والبلدية من خلال 
الم�صاركة بغالبية 
الأن�صطة التي تقام في 
المحافظة على ال�صعيد 
الريا�صي والثقافي 
والتربوي والجتماعي.
3
بالن�صبة لتحديد 
 الخلفيات 
الثقافية للطلاب في 
 التعليم المهني 
وكيفية التعامل معها 
من قبل المديرين
ي�صتطيع المدير تحديد 
خلفيات وبيئات 
التلاميذ من خلال 
الأ�صتاذ في ال�صف 
اأوًل، ثم ناظر الطابق 
والناظر العام. 
ي�صتطيع تحديد خلفية 
الطالب مبا�صرة من 
خلال بيته ومجتمعه.
يعاني المدير في بداية 
كل عام درا�صي من 
تحديد بيئة وخلفية 
كل طالب، ويلزمه 
�صهرين اأو اأكثر لدمج 
الطالب في بيئة 
المدر�صة والتعليم 
وبناء التوا�صل مع 
الأهل.
تختلف الخلفيات 
 الثقافية للطلاب
 بين واحد واآخر، واأبرز 
اأ�صباب هذا الختلاف 
التربية المنزلية 
والم�صاركة الحزبية، 
والتي توؤثر ب�صكل 
مبا�صر في �صلوك وفكر 
الطالب، ما يتطلب 
من المدير التعامل 
بم�صوؤولية وحذر وحزم 
اأحيانًا.
4
بالن�صبة لتاأثير 
خلفيات الطلاب 
الثقافية في م�صاعدة 
المدير 
على مواءمة العلاقة 
بينه وبين المجتمع 
المحلي
مبدئيًا تبنى هذه 
المواءمة لعلاقة 
الطالب بين المدر�صة 
المهنية والمجتمع 
من خلال متابعته 
بكامل تفا�صيل حياته 
اليومية، اإن كان من 
خلال الأحزاب التي 
ينتمي اإليها اأو من 
خلال اأهله ومنزله 
ومجتمعه الذي يحيط 
به، وفي اأكثر الأحيان 
تكون عملية المعالجة 
من خلال العلاقة 
التي بناها الأ�صتاذ اأو 
المدير مع الطالب. 
الدور الأول والأخير 
للاأهل  في التوا�صل 
والتعاون مع المدير 
والمدر�صة
ي�صتطيع المدير اأن 
ين�صج علاقة طيبة مع 
الطلاب في موؤ�ص�صته 
من خلال التعاطي 
والتعامل المبا�صر مع 
جميع الطلاب عنده، 
ما ينعك�س حركة 
اإيجابية م�صتركة 
بين المجتمع المحلي 
والجمعيات والإدارة 
المعنية بذلك.
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5
بالن�صبة لآليات 
 التوا�صل 
 من وجهة نظر المدير 
لمواءمة علاقة الطالب
المرجع الرئي�س 
والأ�صا�س في بناء 
ج�صور التوا�صل 
والتعاون على تعزيزها 
هم الأهل، ثم 
الأحزاب والبلديات 
والجمعيات، وهناك 
حالت ي�صطر 
المدير فيها اإلى 
الرجوع اإلى وزارة 
ال�صوؤون الجتماعية 
لمتابعتها والعمل على 
معالجتها.
معاملة الطالب 
 باحترام ومنحه
 ثقته بنف�صه لبناء 
�صخ�صيته الم�صتقلة 
(وخلق الحترام 
المتبادل بين 
الطرفين) وخلق 
العلاقة الأخوية 
الطيبة.
هناك توا�صل وعلاقة 
مبا�صرة باللقاءات 
الدورية بين الطلاب 
ومدير المدر�صة المهنية 
واإعطائهم درو�صًا 
تح�صيرية وتوجيهية 
وحثهم على النخراط 
والتفاعل والم�صاركة 
بغالبية الن�صاطات التي 
يقيمها المجتمع المحلي 
في نطاق مدر�صتهم.
6
بالن�صبة للجمعيات 
 والموؤ�ص�صات
 الخيرية التي تدعم 
 المدير 
 في مهماته لمواءمة 
العلاقة بين الطالب 
ومجتمعه
هناك دور كبير 
للجمعيات والموؤ�ص�صات 
في دعم المدير في 
مواءمة علاقة الطالب 
مع مجتمعه من 
خلال اإقامة الندوات 
والن�صاطات التوعوية 
وور�س العمل، والعمل 
على التمييز بين 
التفكير ال�صلبي 
والتفكير الإيجابي 
لدى الطلاب.
ت�صتطيع هذه 
الجمعيات فقط تقديم 
الدعم المادي واإقامة 
الندوات التوعوية،اأما 
الدور الحقيقي في 
تقديم الدعم يرتكز 
على الأحزاب التي 
تمار�س �صلطة ال�صغط 
على التلميذ لت�صويب 
�صلوكه.
للجمعيات والموؤ�ص�صات 
الخيرية ف�صل كبير في 
موؤازرة المدير ودعمه 
من خلال القيام 
بالن�صاطات التثقيفية 
والتربوية والجتماعية 
والتن�صيق بين المدير 
وطلابه، ما ينعك�س 
اإيجاببًا على الطلاب.
7
بالن�صبة للدور الذي 
 تلعبه 
البلديات في هذا 
ال�صدد
اأهم اأدوار البلديات 
 في هذا المجال:
- اإقامة ور�س العمل 
المخت�صة بالتربية 
وبالمجتمع - اإقامة 
الن�صاطات والندوات 
بالتعاون مع المدر�صة 
والمجتمع المحلي 
بما يخدم م�صلحة 
الطالب. 
ت�صتطيع البلديات 
 اإقامة الندوات
 وور�س العمل لتوعية 
الطلاب واإقامة بع�س 
الن�صاطات التربوية 
وبع�س الإر�صادات.
ت�صتطيع البلديات من 
خلال لجنة التربية 
التي تعمل �صمن 
البلديات بح�صب 
القانون والتن�صيق 
المبا�صر مع رئي�س 
البلدية القيام بتاأمين 
المن�صاآت الريا�صية 
والأندية الثقافية 
والتربوية والدعم 
التربوي للطلاب 
باإجراء الدورات 
التدريبية المتخ�ص�صة 
بالتن�صيق الم�صبق مع 
الإدارة.
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8
بالن�صبة للعلاقة بين 
التح�صيل
 المدر�صي المتدني 
للتلميذ 
واتاه �صلوكه نحو 
مجتمعه
هناك علاقة مبا�صرة 
بين التح�صيل 
المدر�صي للطالب 
وبين �صلوكه، والعك�س 
�صحيح، وتتم المعالجة 
من خلال التوعية 
والإر�صاد من قبل 
الأ�صاتذة والنظار، 
والأهم عملية 
اكت�صاف الم�صكلة 
لدى الطالب والقيام 
بمبادرات فردية 
للتقرب من التلميذ، 
والعمل على المعالجة، 
وخ�صو�صًا اإذا كانت 
الم�صكلة نف�صية (قلة 
ثقة بالنف�س، اأو نق�س 
عاطفي، اأو م�صاكل 
لدى الأهل...). 
هناك حالت نادرة 
جدًا تربط التح�صيل 
المدر�صي ب�صلوك 
التلميذ، اإذ بالإمكان 
اإعطاء عدة اأمثلة 
لتلاميذ يح�صلون 
نتائج عالية وفي 
المقابل يعتبرون من 
اأكثر التلاميذ اإثارة 
لل�صغب. وللعلاج 
ي�صطر المدير اإلى 
تقديم (الن�صائح 
والمراقبة والمتابعة).
هناك العديد من 
الم�صاكل 
التي تواجه الطلاب 
بالتح�صيل الدرا�صي، 
والتي تنعك�س على 
النتائج النهائية، ومن 
الجيد توا�صل المدير 
المبا�صر مع الطلاب 
وذويهم للوقوف على 
حالتهم، ما ي�صاهم في 
تن�صئة الطالب التن�صئة 
ال�صليمة.
9
بالن�صبة للاأن�صطة 
 اللا�صفية
 التي تقوم بها 
المدر�صة لبناء  
�صخ�صية التلميذ 
وربطه بالمجتمع
هناك اأن�صطة متعددة 
 منها:
 دورات ريا�صية، 
رحلات ترفيهية، 
زيارة م�صانع 
ومراكز تدريب، 
واأي�صًا التدريب خارج 
المدر�صة لطلاب 
الخت�صا�صات 
ال�صناعية لدمجهم 
ب�صوق العمل و�صقل 
�صخ�صيتهم واإك�صابهم 
المهارة.
الأن�صطة محدودة 
 جدًا وتقت�صر
 على زيارات تدريبية 
لبع�س الخت�صا�صات 
اإلى الم�صت�صفيات 
والبنوك ومعار�س 
الكتب وغيرها.
تدريب الطلاب داخل 
المختبرات والم�صانع 
والمطابخ المختلفة، كلٌّ 
�صمن اخت�صا�صه، 
اإ�صافة اإلى القيام 
برحلات ثقافية 
وتربوية وترفيهية 
خارج المعهد، كزيارة 
بع�س الم�صانع 
والم�صت�صفيات اأو 
الدوائر الحكومية، 
ما ي�صاهم في تن�صئة 
الطالب لكي ي�صبح 
فاعًلا في مجتمعه.
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01
بالن�صبة للحواجز التي 
 تقف
 اأمام المدير وتحول 
 دون
 تنفيذ الأن�صطة 
اللا�صفية
اأهم الحواجز التي 
 يواجهها المدير هي:
- طلب الإذن من 
الجهات المخت�صة، 
ومن الإدارات 
المبا�صرة حيث تواجهه 
بع�س المماطلة.
-الم�صكلات المادية 
(المالية والب�صرية) 
والكادر الب�صري 
غير المتوافر في 
بع�س الن�صاطات اأو 
الخت�صا�صات.
هناك تق�صير ق�صري، 
 فالو�صع 
الأمني القائم 
وم�صوؤولية كل 
تلميذ تقع مبا�صرة 
على عاتق المدير؛ 
لأنه الم�صوؤول الأول 
والأخير.
هناك العديد من 
ال�صعوبات التي تواجه 
المدير، على راأ�صها 
عدم توا�صل غالبية 
اأهالي الطلاب مع 
الإدارة ب�صكل كلي، 
اإ�صافة اإلى الدور 
الذي توؤديه الأحزاب 
والجمعيات والأندية 
الثقافية، وعدم وجود 
برامج كافية توجيهية 
للم�صاركة بالن�صاطات.
11
بالن�صبة للاقتراحات 
التي يوجهها المدير
 من اأجل مواءمة 
علاقة 
الطالب بين المدر�صة 
المهنية 
والمجتمع المحلي
* �صرورة وجود 
مر�صد اجتماعي في 
المدر�صة، وخ�صو�صًا 
في ظل وجود الآفات 
الجتماعية المنت�صرة 
(مخدرات وغيره).
* اإيجاد معالج نف�صي 
لمعالجة الحالت 
النف�صية المنت�صرة 
بكثرة بين الطلاب.
*�صرورة وجود مجل�س 
اأهل للعمل على تعزيز 
التوا�صل بين الأهل 
والمدر�صة والإ�صاءة 
على الم�صكلات والعمل 
على علاجها.
* العمل على تغيير 
فكرة النا�س عن 
التعليم المهني 
بم�صاعدة وزارة 
التربية. 
* العمل على اإن�صاء 
مجل�س للاأهل في 
التعليم المهني 
والتقني. 
* اإيجاد اأ�صاتذة 
التن�صيق. 
* القيام بالعديد من 
الدورات على م�صتوى 
وزارة التربية والمديرية 
العامة للتعليم المهني 
والتقني.
 * على البلديات اأن 
تقوم بدورها ب�صكل 
فاعل اأكثر في المجال 
التربوي من اأجل 
اإ�صراك الطالب 
بمجتمعه اأكثر.
 * �صرورة وجود 
مجل�س للاأهل في 
مدار�س التعليم المهني 
من اأجل خلق علاقة 
التوا�صل بين المدر�صة 
والأهل.
تحليل النتائج:
- اأظه���رت الدرا�ص���ة اأن تقديرات عينة الدرا�ص���ة من المديرين لم�صت���وى فعالية دور مديري 
المدار�س في مواءمة العلاقة بين الطالب والمجتمع المحلي كان فعاًل في المجالت الآتية: 
اأدوار المدي���ر- محاول���ة بناء علاقات ودية م���ع اأولياء الأمور- ال�صع���ور بالم�صكلة وباأهمية 
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وجود مجل�س اأهل في التعليم المهني. وغير فعال في المجالت الآتية: التركيز عند الأغلبية 
على اأم���ور التن�صيق والأمور الإداري���ة- عدم وجود روابط بين موؤ�ص�ص���ات المجتمع المحلي 
والمدر�صة- محاولة اإيجاد �صبل لتح�صين علاقة الطالب بالمجتمع المحلي با�صتثناء اإجابة 
واحدة.
- ل ي�صتطي���ع المدير في المدار�س المهني���ة الر�صمية في منطقة بنت جبيل اأن يوائم العلاقة 
بين الطالب ومجتمعه لأ�صباب عديدة، وهي كالآتي:
- الفق���ر في اإعداد مديرين فنيي���ن وتدريبهم ب�صكل م�صتمر، وقلة العم���ل على تطوير الكادر 
التعليم���ي والإداري من خلال دورات اإر�صاد ترب���وي لم�صاندة المدير في مهمته في مواءمة 
العلاقة بين الطالب والمجتمع المحلي.
- تقت�ص���ر علاق���ة المدير بالمديرية العام���ة فقط على ال�صوؤون الإداري���ة ومتابعة ح�صن �صير 
العملية التعليمية.
- المناه���ج وكث���رة المادة النظري���ة فيها، ما يخف���ف من �صب���ل تطبيق الأن�صط���ة اللا�صفية 
والنخراط في المجتمع المحلي.
- �صوء العلاقة بين المدر�صة والأهل باعتبار التعليم المهني ثانويًا، ما ي�صكِّ ل عبئًا على المدير 
ف���ي عملية التوا�صل، باعتب���ار التعليم المهني منف���ذًا للتهرب من المدر�ص���ة فقط من قبل 
الأهل.
- ع���دم اهتمام البلديات والموؤ�ص�صات المحلية بالتعليم المهني وبتقديم الم�صاعدات المادية 
والمعنوية.
- ع���دم وجود قان���ون ي�صرك الأهل ويعطيهم الدور في تفعيل العلاق���ة بين الطالب والمجتمع 
المحلي من خلال المدر�صة المهنية الر�صمية؛ لعدم وجود مجال�س اأهل في التعليم المهني 
الر�صمي.
- قل���ة الأن�صط���ة التي تحفز م���ن عمل المدير ومهمته ف���ي مواءمة علاق���ة الطالب بالمجتمع 
المحلي وغياب هذه الأن�صطة ب�صكل �صبه تام عن مناهج التعليم المهني الر�صمي.
- غي���اب ق�صم الإر�ص���اد والتوجيه، كما اأك���دت مديرة ال�صوؤون الجتماعي���ة في بنت جبيل في 
مقابلة معها �صرورة وجود ق�صم الإر�صاد والتوجيه في المدر�صة، خا�صة في التعليم المهني 
لخلق فر�س عمل من جهة، ولتح�صين �صورة التعليم المهني من جهة ثانية، ولتوجيه الطلاب 
نحو الخت�صا�س الذي يتنا�صب مع موؤهلاتهم وقدراتهم، وفي الوقت نف�صه لتعريف الطلاب 
بالخت�صا�صات المطلوبة في �صوق العمل.
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 وبما اأنه ل وجود لوظيفة الإر�صاد التربوي، تحاول التعوي�س من خلال مركز بنت جبيل نف�صيًا 
وتربوي���ًا من خلال م�صاريع وور�س عمل وندوات لتوعية الأهل ولتعزيز العلاقة التفاعلية بينهم وبين 
المدر�صة.
التو�شيات والقتراحات:
 في �صوء النتائج التي تو�صَّ لت اإليها الدرا�صة الحالية للتعرُّ ف اإلى واقع التوا�صل بين المدر�صة 
والمجتمع المحلي، وبال�صتفادة من المقابلات التي اأجريت مع عدد من المديرين التربويين يمكن 
�صرد التو�صيات على النحو الآتي:
• �صرورة تفعيل  اآليات التوا�صل بين المدر�صة وموؤ�ص�صات المجتمع المحلي بمختلف اأ�صكالها 
للارتق���اء بالعلاقة بينهما من خلال اأن�صطة ل�صفية وتفعي���ل دور المر�صد التربوي والعمل 
على وجود مجل�س اأهل في التعليم المهني الر�صمي.
• �ص���رورة م�صاركة اأولياء الأم���ور في المنا�صبات التي تعقدها المدر�صة واعتماد مجل�س اأهل 
في التعليم المهني على غرار مجل�س الأهل في الثانويات ومدار�س التعليم الأ�صا�صي.
• ال�صتف���ادة من الخدمات التي تقدمها موؤ�ص�ص���ات المجتمع المحلي كالأن�صطة اللا�صفية 
وتفعيل دور البلديات فيها من خلال تقديم الم�صاعدات المادية والأمنية للمدر�صة.
• ت�صجي���ع مدي���ري المدار�س والمعلمين عل���ى  الم�صاركة في الموؤتم���رات والأيام الدرا�صية 
الت���ي تعقدها المدر�صة، وتقديم الحوافز اللازمة لذلك، والعمل على الم�صاركة في دورات 
تدريب م�صتمرة للمديرين والكادر التعليمي والإداري ككل.
•  التن�صي���ق م���ع وزارة ال�صباب والريا�ص���ة لتعزيز التربية البدنية بي���ن المعلمين والطلبة، 
والعمل على اقتراح قانون بين الوزارة والمديرية العامة للتعليم المهني بالعمل على قانون 
تفعيل مجل�س الآباء اأو مجل�س الأهل ومبا�صرة العمل به.
•  �ص���رورة اإط���لاع الإع���لام من �صحف وتلف���از وراديو بالم�صتجدات الت���ي تخ�س العمليات 
التعليمي���ة والتحديات التي تواجهها والعمل عل���ى تحفيز وت�صجيع المدار�س التي تعمل على 
تطوير العلاقات مع الطلاب من خلال اأن�صطة ال�صفية.
• اأهمي���ة  اإ�ص���راك الطلاب والمعلمين في الأعم���ال الخيرية والتطوعية به���دف زيادة درجة 
التوا�صل مع المجتمع، ومن ثم دعم روح التفاعل والتعاون.
• �ص���رورة اعتم���اد المدر�صة التكنولوجيا الحديثة في عملي���ة التوا�صل رغم تكلفتها المادية، 
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ويج���ب على المدر�صة بدورها اأن توافر الو�صائل التكنولوجية وت�صجع الطلبة واأولياء الأمور 
على التفاعل معها، من خلال حملات الإر�صاد والتوعية.
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